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2. В следующую группу вошли фотографии, которые мы тематически объединили с названием 
«фотографии – воспоминания» (32 единицы/25,2%). Они представляют собой изображения людей в во-
енные и послевоенные годы. Чаще всего данные фотографии сопровождаются дополнительным тегом – 
«Никто не забыт, ни что не забыто!». 
3. Еще в одну группу (26 единиц/20,5%) вошли фотографии героев советского спорта, в основ-
ном хоккеистов. Наиболее часто попадаются изображения Валерия Харламова – выдающегося советско-
го спортсмена и хоккеиста (12 изображений). 
4. Отдельно мы выделили ряд фотографий (16 единиц/12,6%), которые представляет собой еди-
ничные вариации концепта. Среди них есть пейзажи, отдых на даче, дом, огород, путешествия поездом, 
самолетом и др. Обычно это черно-белые фотографии, или цветные; многие из них имеют дополнитель-
ные указания на год или точную дату. 
Заключение. Таким образом, можно заключить, что историческая составляющая образа концепта 
«Родина» является довольно значимой для русскоязычных пользователей социальной сети «Instagram» и 
представлена несколькими составляющими, среди которых доминируют изображения памятников куль-
туры и воспоминания прошлых лет (66,9%). Частотными также следует признать фотографии, отражаю-
щие любовь к советскому спорту, а в частности хоккею (9,4%) и единичные интерпретации концепта 
«Родина» (12,6%). 
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Значнае месца ў празаічнай творчасці Я. Коласа займаюць алегарычныя апавяданні пад агульнай 
назвай “Казкі жыцця”. Творы дадзенага зборніка закранаюць важныя пытанні грамадскага жыцця, 
пэўныя філасофскія і маральныя праблемы, вызначаюцца паэтычнасцю і вобразнасцю. Яны “прасякнуты 
гарачай любоўю аўтара да роднай старонкі, да беларускай прыроды. Гэта любоў і абумовіла напісанне 
твораў своеасаблівага жанра, у якіх дзейнічаюць прадметы жывой і нежывой прыроды” [1, c. 145].  
Мэта нашага даследавання – раскрыць алегарычны змест апавяданняў “Казкі жыцця” Я. Коласа. 
Матэрыял і метады. Аб’ектам увагі з’яўляюцца апавяданні са зборніка “Казкі жыцця” Якуба Ко-
ласа. Метадалагічную аснову даследавання складаюць дэскрыптыўны і герменеўтычны метады. 
Вынікі і іх абмеркаванне. Амаль пяцьдзясят гадоў рупліва працаваў празаік над стварэннем сваіх 
алегарычных навел. Заўважаецца іх падабенства з байкамі, бо заўсёды ў тэксце прысутнічае мараль, але-
гарычны падтэкст. У казках “даволі багата прадстаўлена фальклорная традыцыя, і амаль усе яны вытры-
маны ў духу нацыянальных беларускіх казак, хаця трэба адзначыць, што пісьменнік ніколі не карыстаўся 
гатовымі схемамі народных казак, а імкнуўся стварыць арыгінальныя рэчы, выкарыстоўваючы старыя 
традыцыйныя вобразы і сюжэты; ён часта ўводзіў у свае творы невядомыя фальклору вобразы і матывы” 
[1, с. 146]. 
Замест прадмовы да казак у аўтара выкарыстаны верш, дзе акрэслена еднасць чалавека і акаляюча-
га асяроддзя: 
“Не ў адной толькі нашай душы 
Зерне ёсць хараства – 
Аб ім казку складае ў цішы 
Колас нівы, трава…” [3, с.104]. 
Іншасказальнасць дапамагала Коласу закадзіраваць інфармацыю, выказаць самыя патаемныя 
ўласныя думкі і жаданні. У апавяданнях ужываюцца шматлікія алегарычныя вобразы. Сярод іх вызна-
чаюцца дуб, камень, хмарка, вецер, лес, гусі, крыніца, дрэва, пчолы, шэршань і іншыя. Дуб, напрыклад, 
сімвалізуе магутнасць, гара – старыя парадкі, хмарка – людзей, якія пакідаюць родны куток у пошуках 
лепшай долі, таму страчваюць сувязь з Бацькаўшчынай, вада – само жыццё і г.д. 
Дамінуюць у зборніку наступныя тэмы:  
 барацьба з сацыяльнай несправядлівасцю, з эксплуататарамі (“У балоце”, “Асінае гняздо”); 
 шчасце і няшчасце (“Што яны страцілі”, “Жывая вада”, “Што лепей?”, “Камень”); 
  дабро і зло (“Зло – не заўсёды зло”); 
  сапраўднае і ўяўнае сяброўства (“Адзінокае дрэва”); 
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  жыццё і смерць (“Над прасторамі зямлі”, “Страказа”); 
 страта сувязі з роднымі каранямі (“Крыніца”, “Хмарка”); 
 калектыўнае і індывідуальнае (“У чым іх сіла”, “Супраць вады”); 
 мастак і мастацтва (“Ноч, калі папараць цвіце”, “Купальскія светлякі”, “Кучаравае дрэва”). 
Стыль апавяданняў Якуба Коласа “вызначаецца лірычнай узнёсласцю. Тут выразна гучыць 
аўтарскае “я”, эстэтычныя ацэнкі рэчаіснасці, філасофскія разважанні даволі часта падаюцца ў маналогу 
аўтара, які непасрэдна прысутнічае ў казцы” [2, с. 173]. 
“Казкі жыцця” змяшчаюць афарыстычныя выслоўі, у якіх закладзена народная мудрасць, жыццё-
выя арыенціры, карысныя парады. Напрыклад: “Калі дабро цэлы век застаецца без усякай змены, дык яно 
перастае быць дабром” [3, с. 116], “Чым часцей даведваюцца да нас нягоды, тым глыбей пачуванне цаны 
жыцця, тым ясней яго светлыя моманты” [3, с. 120], “У сваім родным кутку работы досыць для кожнага” 
[3, с. 125], “Лепш быць няшчасным, але відушчым, чымся шчаслівым, ды сляпым” [3, с. 130], “І ніхто няхай 
не забывае, што ён частка вялікай прыроды” [3, с. 137], “Не воля аднаго, а воля ўсіх толькі і можа мець сілу і 
права” [3, с. 139], “Толькі тая веда робіцца нашым сталым здабыткам, калі мы даходзім да яе, здабываем яе 
самі” [3, с. 167],”Усюды і ва ўсім трэба мець розум і ведаць меру” [3, с.205], “На свеце ёсць шмат прытульных 
куточкаў і сховішч, дзе можна перачакаць і схавацца ад розных нягодаў” [3, с. 215] і іншыя. 
Заключэнне. Такім чынам, “Казкі жыцця” Я. Коласа маюць алегарычны змест, вызначаюцца 
надзённасцю праблематыкі, вырашаюць пытанні маральнага, філасофскага, сацыяльнага зместу. За 
канкрэтнымі вобразамі казак бачацца прадстаўнікі тагачаснага асяроддзя. Жанр алегарычнай навелы 
дапамог пісьменніку раскрыць самыя значныя тэмы, якія хвалявалі яго. Творы Коласа выконваюць выха-
ваўчую, пазнавальную ролю, напоўнены шматлікімі афарызмамі. 
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Аналіз уласных асабовых імён у загадках паказвае, што народ пры выбары такіх найменняў 
арыентаваўся на рэальны анамастыкон часу. У загадках ужываюцца як поўныя, так і бытавыя, памян-
шальна-ласкальныя, скарочаныя формы імён. Праз выбар імён прасочваецца нацыянальна-акрэсленая і 
эстэтычная пазіцыя аўтара загадкі, мэтанакіраванасць, моўная культура, асацыятыўна-стылістычная вы-
находлівасць, якія, як правіла, праяўляюцца пры ўдалым выбары імені.  
Актуальнасць нашага артыкула ў тым, што ў ім упершыню паказана функцыя ўласных асабовых 
імён у такім малым фальклорным жанры, як загадка.  
Мэта артыкула – выяўленне ролі антрапонімаў у загадках.  
Матэрыял і метады. Матэрыялам паслужыла картатэка, сабраная аўтарам з фальклорных твораў 
[1–5]. Выкарыстаны апісальны метад даследавання. 
Вынікі і абмеркаванне. У загадках уласныя асабовыя імёны нярэдка выконваюць рыфмаства-
ральную функцыю. Напрыклад, жаночае імя Алёна ў загадцы пра бярозу рыфмуецца з прыметнікам зялё-
на: Стаіць Алёна – хустка зялёна. Тонкі стан, белы сарафан (бяроза) [4, с. 32]. 
Гэтае ж імя ў форме Алёнка ў загадцы пра цыбулю рыфмуецца з назоўнікам пялёнкі: Сядзіць Алён-
ка ў сямёх пялёнках, хто яе абідзіць, той сцягі не ўвідзіць (цыбуля) [1, с. 76].  
Загадкі пра цыбулю маюць некалькі рыфмастваральных уласных найменняў, якія ўтвараюць адпавед-
ныя пары: Хадоська – валоссі, Эльжуха – у кажухах, Маруся – у кажусе, Марушка – у кажушках: Сядзіць 
Хадоська, растрапаўшы валоссі. Хто мінае – той аскубае (зялёная цыбуля) [4, с. 38]; Прыйшла Эльжуха ў 
сямі кажухах (цыбуля) [1, с. 77]; Сядзіць Маруся ў чырвоным кажусе, хто ўбача, той заплача (цыбуля) [1, с. 
76]; Ішла Марушка ў дзевяці кажушках, і хто на яе ўзгляне, той заплача (цыбуля) [1, с. 77]. 
Рыфмастваральную функцыю выконваюць таксама мужчынскія імёны Піліп, Янук, Пятрок, Па-
хом, Давыд, Лявон і інш.: Румяны Піліп да палкі прыліп (яблык) [3, с. 50]; У нашага Янука, доўгая рука 
(калодзеж) [3, с. 67]; Пятрок ля варот цяпло ўвалок, сам не бяжыць, а стаячых не любіць (мароз) [1,  
с. 43]; Сядзіць Пахом на носе вярхом, сам не чытае, а мне памагае (акуляры) [1, с. 214]; Стаіць Давыд, 
калом прыбіт; яму даеш і кланяешся, а ён усё просіць (жорны) [1, с. 213]; Матушка харатушка, а сын 
Лявон пайшоў вон (печ, дым) [1, с. 206]. 
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